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Katalog
öfver
Böcker fråo Hj. Westerlunds Privatbibliotek.
Teologi och Kyrkohistoria.
N:o band.
1.1. Ashton, Den en da.
2.1. Bergroth, Finska kyrkans historia.
3.1. Bettany, Världens religioner.
4.1. Bloch, Döden.
5.1. Bunyan, J., Kristens resa.
6.1. Clare, M., Apostlarnas lif.
7.1. Cchlatter, Nya Testamentet.
8.1. Chambers, A., Vårt lif efter döden.
9.1. Falcke, Budda, Muhamed och Kristus.
10.1. Farrar, Kristus i världshistorien.
11.1. fl Jesu lif.
12.1. „ Mörker och ljus.
13.1.
„ Bibeln och dess betydelse.
14.1. Funcke, 0., Kristi bild.
15.1.,
„ Bröd ooh svärd.
16, 17, 18.3. Fjellstedt, Bibeln med förklaringar.
19.1. Foxe, .Martyrernas historia.
20.1. Gennberg, Graudd,ragen af Jesu verksainhet,
21.1. Ingraham, Dayids tron. ;
22.1. „ Heirep af Davids stam.
23.1. Johansson G., Yar heliga tro. ■*
24.1.
„ Pjedikningar.
25.1. Kempe, Th., Kristi lif och lidande.,
26.1. Lindskog, M.,,, Korstågens historia.
227. I. Mattson, Jesu profetior.
28.1. Meresjkovski, Gudarnas uppständelse.
29.1. „ Gudarnas död.
30,31. 2. '„ Antikrist.
32, 33.2. Rosenqvist, V. T., Om och ur bibeln.
34.1. Rydberg, Bibelns lära om Kristus.
35—41.7. ~ (iennanisk lnytologi.
42.1. Rundle, Martin Luther.
43.1. Sabatier, Religions filosofi.
44.1. Scott, Roms katakomber.
45.1. Stalker, Kristus vår förebild.
46.1. Schmick, Är döden slutet eller icke.
47.1. Soy, J. L., Bibelsamtal med ungdom.
48.1. Spurgeon, Predikningar.
49.1. Thomaus, R., Kyrkohistoria.
50.1. AVadström, Barnens bibel.
51.1. AV hite, Vägen tili Kristus.
52.1. Ur minnet ooh dagboken.
Filosofi.
53.1. Alrutz, S., Vår tids liisfrågor.
54.1. "Dfmiiinond, -H., Naturens lagar och andens
värld.
55.1. "•('■<» s„ ■ Stötestenar undanröjda.
56.1. Dudgeon, Koristen att förlanga lifvet.
57.' 1. Lund, Lifsbelysning.
58.1. Triiie; Det osynliga i samband nied det
synliga.
Undervisningsskrifter.
59.1. Bergström, Uppfostrans historia.
60.1. Fischer, En hvar sin egen lärare.
61.1. Glebbliardt, AA'., Konsten att bli energisk.
62.1. Kleen, Kouliminen.
63.1. Lindqvist, fUppfostrån under skolåldern.
64.1. MetschnikolF, Studier öfver mäniskans natur.
65. I. Payot, J., Viljan och dess uppfostran.
66. I. Ritter, Om uppfostran.
67.1. Ruskin, Vad vi skolå tro och verka.
68. 1 Snellman, Läran om staten.
369.1. - Y. Rydberg som uppfostrare.
70.1. ToussaintLaugenscheidt, Lärobokiitalienskan
71.1. „ ; Lärobok i ryskan
Litteratur, konsthistoria & Planschverk.
■ ■ •■ i .■ i . r
72.1. Album von Berlin
73.1. - Albert Edelfelt
74.1. ■ Fänrik Ståls män
75.1. .Finland i bilder
76.1. Finland j XIX seklet
78.1. Hagelstam,, Ateneum.
79—80.2. Harth, Geschichte der Weltliteratur.
81.1. Jensen A, Ryskä skaldeporträtt.
82.1. ■ — Klassiska skulpturverk,83.1. Nordensyan, De bildande konsternas historia
84.1. , Nutida konst.
85.1. Nordiska taflor.
86.1. Schuck, Världslitteraturens historia.
87 —89.3. Schuck—Warburg, Svensk litteratur historia
90.1. Schmith A., Kinesiska karaktärsbilder.
91.1. Scenisk Konst.
92.1. Stockholm med omgifningar.
93.1. Vårt Fädernesland i bilder.
94.1. Woermann, Geschichte der Kunst.
Naturvetenskap.
.i f ,■■ ■ /
95.1. Brehm, Däggdjurens Ijf.
96.1.
„ Fåglarnas Ijf.
97.1. „ Kallblodiga ryggradsdjurs lif.
98.1. „ Ryggradslösa djurens lif.
99.1. Buchley, Yetenskapens sagoland.
100.1. Cornish, De lefvande djuren.
101.1. Ellinger, Naturen ooh dess, krafter.
102—103.2. Flammarion, Atmosfärens under.
104.1. Ä Världens undergång.






4110.1. Kalmeter O. Hvarför och huru.
111.1. Kolthoff, Nordens fåglar.
112.1. „ Djurens lif.
113-—114.3. Lindman, Nordens flora.
115.1. Lönnberg, Fauna och Flora.
116—117.2. Neumajr, Erdgesehichte.
118.1. Nordenmark, Stjärnklara kvällar.
119.1.
„ Världrymdens under.





127—129. 3, Yår jord.
130.1. Hartwig G-. Söderhafvets öar.
131.1.








134—5. 2. Ändree, Handatlas & supplement.
136.1. Atlas öfver Finland.
137—-8.2. Brown, Afrika och dess upptäckter.
139.1. Brehm, Från Nordpolen tili Ekvatorn.
140.1. Bergström —Stridsberg, En bok om Sverige
141.1. Bergman-Eosman, Gottlands Geografi.
142.1. Bergman, Pompeij.
143 a. 1. Cowling, Amerika.
143 b. 1. „ London.
144.1. Centervall, Olympia.
145.1. Greyer, Naturfolkens lif.
146—57.12. Palkenhorst, Forschungen.
158—9.2. Hanke, Der Mensch.
160—1 a/b 3. Hellwald, Jorden och dess folk.
162—3.2. „ Turkiet i vära dagar.
164.1. Hesse-Wartegg, Nordamerika.
165.1. „ Japan-Korea.
166.1. „ Midtens rike Kina.




171.1. Henriksson, Det niodärna Tyskland.




176.1. Johansson, Med Nansen.
177.1. Knorring, 2 mån. i Egypten.
178.1. Knös', Australien.
179.1. Lansdell, Genom Sibirien.
180.1. Lilja, Menniskan.
181.1. Langlet, Tili häst genom Ryssland.
'lB2. 1. Manning—Lovett, Faraonernas land.
183.1. Menteney—Jepson, Emin pascha.
184.1. Mustafa, Mitt sista vandringsår.
185—6.2. Nansen, Eram öfver Polarhafvet.
187.1.
„ På skidor genom Grönland.
188.1. Nathorst, Två somrar i Tshafvet.
189.1. Kaufmann, Paris under Eifeltornet.
190.1. Ostrup, Vexlande horisont.
191.1. Pandian, Lifvet i de indiska byarna.
192.1. Przewalski, Eesor i central Asien.
193—5.3. Ratzel. Völkerkunde.




203—4.2. Richter, Eesor i främmande land.
205—6.2. Strauss, Heliga skrifts länder och orter.
207.1. Sander, Lilla Cohns resa jorden rundt.
208.1. Sjöstedt, I Vestafrikas urskogar.
209—10. 2. Stanley, H., Mörkaste Afrika.
211.1. Svensen, Jorden och människan.
212.1. Szynauski, Sibirien.
213—14. 2. Vida världen.
215.1. Wallace, Eyssland.
216.1. Var jord i ord och bild.
217.1. Venezia.
218.1. Verne, Fem veckor i ballong.





225.1. Aspelin, Wasa stads historia.
226.1. Afzelius, Sverges hjältar & riddersmän.




240.1. Behring —Liisberg, Napoleon.
241.1. Bergström G. Forntida vise.
242.1. Björlin, Karl X Gustaf.
243. 1.. „. Finska kriget 1808.
244.1.
„ Junker Sven.
245—6.2. Bang, Europeisk kulturhistoria.
247.1. Blink C, Sten Sture d. ä.
248.1.
„ Svante Nilsson Sture.
249.1. B Sten Sture d. y.
250.1. „ Gustaf Wasa & hans samtid.
251.1.
„
Erik XIV och Johan 111.
252.1. n Karl och Sigismund.
253.1. „ Gustaf II Adolf och hans samtid.
254.1. Boy, Kampen i Thessalien.
255.1. Bååth. Nials, saga.
256.1. „ Nordmanini mystik.
257—9. 3. Afzelius, Sagohäfder.
260—6. 7. Bergmann & Svensen, Verldshistoria.
267.1. Borgström, Från Hellas.
268.1. Bering, in. fl. Det 19:de århundradet.




„ Kampen för & mot negerslafveriet
273.1. Cleiuens, Johanna af Domring.
274.1. Centervall, Mytologi.
275.1. . „ Eomas ruiner.




278—9.2. Carpelan, Finsk biografisk handbok.
280.1. Coucheron, Kriget mellan Japan—Kina.
281—4.4. Crusenstolpe, Historiska Tidsbilder.
285.1. Dahn F., En strid om Rom.
286.1. „ Julianus affälliugen.
287.1. Danielson, Suomen sota ja sotilaat.
288.1. Dorys, Abdul Hamid.
289—90.2. Dinklage—Canipe, Eisen Kreutz.
291.1. Doyle, Det stora boerkriget,
292.1. Dumrath, Det 19;de,århundradet.
293.1. DrummoiuT, Menniskans utveckling.
294.1. Erdmann, Erik G. Geijer.
295.1. •,'•„ K. M. Bellman.
296.1. Elliot, Frän Bonaparte tili Leo XIII.
297. .1. Forbes, Krigskorrespondentens minnen.
298.1. Funck—Breutans, Bastiljen.
299—312. 14. Fryxell, Svensk historia.











322.1. Hedin, Ludvig XIV tidehvarf.
323.1. Hildebrand, Lifvet på Island.
324—8.5. | „ Sveriges^historia.
329.1. B Svecia Antiqua.
330.1. Hasselgren A.,. Oscar 11.
331.1.
„
100 ur i ord och bild.
332.1. Heurlin, Kriget 1898.
333.1. Hohenthal, Deutsche-Franz Krieg 1870—71
334.1. Ingemann, Erik Menveds barndom.
335.1. „■ Konung Erik och de fredlösa.
336.1.




339.1. Kaisenberg, Napoleon I.
340.1. Klerker, Kuba,& dess frihetskamp.
341.1. Kuylenstierna, Svenska bragder & stordåd
342.1. Kraemer, Deutsche Heiden.
343.1. Langlet, Kevolutionen i ryssland.
344.1. Liisberg, Napoleon.
345.1. Lindekvist, Suomen historia.
346.1. Lindskog, Korstågens historia.
347. 1, Lundin —Strindberg, Gamla Stockholm.
348.1. Lobdenez, Hjältarna från Napoleons tid.
349—52. 4. Loodbrok, Historiska romaner.
353, 1. v Halolas hemlighet.
354.1. Maurer, Weltgeschichte.
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8355.1. Mankeli, Anteckn. ur Svenska regement hist.
356.1. Margeritte, Kämp & nederlag.
357—59.3. Mellin, Svenska historiska nov.
360—5.6. Montelius, m. rl. Sveriges historia.
366.1. Miiller, Kriget mellan Kraä & Japan.
367.1. Kipling, K rigshistorier från sydafrika.
368.1. Från fjärran östern.
369.1. Nervander, Blad ur Finlands kulturhistoria.
370.1. Nordensvan, Fransk—Tyska kriget.
371.1. Nordensvan, Mälardrottningen.;
372.1. v. "Finska ..kriget 1808.
373.1. Nordman—Hansen, Österut.
374.1. Neovius, Ur Finlands historia.
375,6. 2. Nathorst, Jordens historia
377.1. Puaux, Franska protestantismens hist.
378.1. Risberg, Franska revolutionen.
379.1. Eeuter, Finlands natur, kultur ooh folk.
380.1. '"
„ ''' Från ofredens dagar.
381,--2. 2. Kuuth,-Wiborgs historia.
383v. 1. Ring, ' Sveriges" konungaborg.
384.1. Remusat, Mirinen ooh anteckningar.
385, 6.2. Rossander, XIX århundradets krig.
387.1. Sampo 1, Döbeln & Björneborgarne.
388,9. 2. .. Sohybergsöti, Finlands historia.
390.1. ' Sayse, Talärtde stenar.
391.1. Schuckhärdt, Schliemans uppt.
392.1. Spillmari, Jörusalems förstöring.
393.1. Storin, SnorreSturlassons kunga saga.
394—7.4. Spätfe, Historiska romaner.
398—401. 4. Starbäek, Historiska bilder.
402.1. I ' Erigelbfekt Engelbrektsoii.
403.' 'T/1 ' " ;vV% '*'■•' Konungakronan.
404.1. r: ; ; '"Testamentet. ' :
40&. .1. :!: J9* 1 Guldhalsbandet.
406. l. ,v" mu Lifknektens berättelser.
407.1. n , Mästef'Olofs bröllop.
408.1. Sagoäldern.
409. 1/ "'';• " ; 0./J Kalmare unionen.
410.1. ~; '!"'» Gustaf Wasa & hans






; Gustaf II Adolf.
412—17. 6. „> ' ioicijjf Sveriges historia.
418.1. Säwe;''Napoleon HI.
9419, 20.2. Sjögren, 0., 19:de århundradets historia,











426, 7.2. „ Sveriges kultur historia.




430.1. Sundberg, Sveriges land och folk.
431.1. Schwerin, De stora upptäckternas tid.
432.1. Schurtz, Urgeschichte der Kultur.
433.1. Troels—Lund, Historiske Portellinger,









441.1. General Marbots minnen. '
442.1. Carlyle, Franska revolutionen.
Romaner.
Noveller, Berättelser & Humoresker.
443.1. A. L. O. E., Ned Franks.
444.1. Aho J., Panu.
445.1. Ahrenberg J., Vår landsman.
446.1.
„ Människor Bom jag käut.
447.1. Andom, Vi tre och Troddles.
448.1. Adeler M., Glitter.
449.1. '„ Småstads skvaller.
450.1. Arnoldson, Maria Magdalena..
451—64.14. Blanche, Samlade arbeten.
465.1. Bootby, En ärkeskälm.
466.1. Bodkin, Dora Myrl.
467.1. Boy-Ed, Den sående handen.
468.1. Bootby, Doktor Nicola.
469.1.
„ Farväl Nicola.
470—1.2. Bodkin, Paul Becks äfventyr.
472.1. Böttcher, Hvem gjorde det?






476.1. „ Paul Becks öfvermarii
477. 1.. ," „ Jagad öfver atlanten.
478.1. Campbell, Bellis.
479.1. Cramser, Skämtare.
480.1. C. L., Lefnadsvishet. •
481.1. Cooper, Den sista mohikanen.
482.1. Collins, Månstenen.
483.1. Defoe, Robinson Crunoe.
484.1. Dumas, De tre musketörerna.
485.1. Dumas, Myladys son el. 20 år efteråt
486.1.
„ Diana.'






490.1. Dana, H. 8., Två år förom masten.
491.1. Dahn. Från Chimgau.
492.1. Danewitsch, Detektivbragder.
493.1.
•» ■ ■ Detektivhistorier.
494.1. Danvers—Milton, En läkares brott.
495. I. Dallas, R. På orätt spår.
496.1. Donavan, Ur Londons detektivsliv.
497 —508.12. Drachman H. Samlade arbeten.
509—10.2. Dostojevski, Raskolnikoff.












„ Hålvägen vid Bluemendyke
518.1.
„ Detektiven Zambra.
519. 1, r „ Vid brasan. '
520.1. Eschstruth. Polskt blod.
521.1. Eckstein, Pia.
522.1. Ekelöf, Sjölif.
523.1. .Edyards, Mariona son.,
524.1. Erckmann, Ch., Efter Moskvas brand.
525.1. Ebers, Uarda.
526—72.45. Flygare—Carlen, Samlade arbeten.
573.1. Freytag, Debet, och kredit.
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580—91. 12. Goethe, Samlade arbeten (tysk).
593.1. Gaboriau, Monsieur Lecoq.
594.1.
„
Hvem Var den skyldige.
595.1. Hiilphers, Linjer och dagrar.
596.1. Hornung, Skuggar. af repet.
597.1. „' Amatörtjufven.
598.1. Hoffmann, 1 -lifvets skola.
599.1. Heyward, Fiendskap in i döden.
600.1. Hugo, "W., Samhällets olycksbarn.
601.1. Hume, F. W-. Hansömcab Tragedien.
602.1. Hawthorne, Ein tragisches Geheimniss.
603'. 1. Hill, H, Demaskerad.
605.1. Höcker, P. 0., För pengars skull.
606.1. Johnston, De sammansvurna.
607.1. Jensen, Kors & halfmåne.
608.1. Järnefelt, Isänmaa.
. 609.1. Jakobs, Sjögastar.
610.1. Jakobs, Frisk bris.
611.1. Järnefelt, Atheisten.
612. Ibsen, Samlade arbeten.
613. L Korbett, När hafvet återger sinä döda.
614.1. Lyes, Under purpurn.
615—34.19. Levertin, Samlade arbeten.
635. Lie, J., Samlade berättelser.
636. Leroux, Gula rummets hemlighet.
637.1. Leblanc, Vid gränsen.
638.1. v Arsene Lupin.
639.1.
„
Arsee Lupin mot Ch. Holmes.




644.1. Leroux, Den svartklädda damens parfym.
645.1. Borgarfolk.
646. 1: Mariager, Från Hellas.
647.1. Meijer, Lifvets skuggsidor.
648.1. Morrison, Martin Hewitt.
649.1. Minckovitsch, Från Neros dagar.
650.1. Meade, Ur err läkares dagbok.
651.1. Jennie Baxter.
652.1. Murray, Ett farligt verktyg.
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653.1. Mason, Villa Rosa.
654.1. Muuthe, Gustaf v. Psilander.
655.1. Nvlander, Sjöfolk.
656.1. Neren, På Veldet.
















669.1. Rossander, Robert Bruce.
670.1. Regulus, Fågelkåserier.
671.1. Stig, Nya Scherlock Holmes historier.
672.1. Selrner—Geeth, Min första bragd.
673.1. Svanström, På Blåhammars bruk.
674—5- 2. Sienkiewitz, Med eld ooh svärd.
676.1. Stevenson, St. Ives.
677.1. Schneegans, Kallia Kypris.




680.1. Sigurd, Maria på gyllene hästen.
681.1.
„ Pröken Jennys konditioner.
680.1.
„ Pideikommis tili Halleborg.
682.1.






685.1. ,(■ Pru Vestbergs inackorderingar
686.1.




688.1. „ Patron Jänssons memoarer;
689.1. r Härsk Helleviks brunnsresa.
690.1. .Söderberg, Förvillelser.
691.1. Stevenson, New-York mysterier.
692.1. Sellberg, Storgubbatal & småfolks prat.
693.1. Scheele, Kulturbilder i novellform.
694.1. Sundblad. Upsala lif.
695.1. Schöldström, Damer & knektar.







Samlade romaner & berättelse.
700.1.
701.1. Steijer, Hemliga pölisen.
702.1. Svahn, Svenskt sktfmtlynne.
703.1. Sterner, Svenska skalder.
704.1. Twain, M., Döds sigillet.
705.1. Tracy, L., Lyckans hjul.
706.1. Tyler, Gamens rof.
J07—31.27. Topelius, Samlade arbeten.




736.1. Tegner, E., Samlade skrifter.
737.1. ,•■■.'■-■
738.1. Thorsander, Kronoprins Karl Johan oeh gene-
ral Wegesack.
739.1. Trolle, Svenska blokadbrytaren.
740.1. Tavaststjerna, En patriot utan fosterland.
741,42. 2, Terrayl, Gralerslaven Recambole.
743.44. 2. Tengström, Tusen och.en natt.
745.1. Urquhart, I egna garn.
746.1. Wood, D.iamant problemet.
747.1. Wachenhusen, På Nilbåten.
748.1. Wallace, Ben Hur.
749.1. Wetterhoff, Från skug och sjö.
750.1. Weymann, Den röda kokarden.
751.1. Wennerberg, Romerska minnen.
752.1. Westermark, Aktenakapets historia.
753—55. 3. Wåhlin, Ord och bild.
756.1. Wallander, Spöket på Hålltorp.
757.1. Wycoff, Bland arbetare i Amerika.
758.1. Öhman, Valda skrifter.
759.1. Åberg, Berättelser.
760.1. Kuylenstjerna, Cecilia Wasa.
761.1. Bakom naturens förlåt.
762.1. Benvenuto Cellinis lif.
763. I. Gorons memoarer.
764—66.1. Afventyrens verld.
767. 2: Pantasi ns verld.
768.1. Prån ostan och vestan.
769—71.3. Amerikanska humoresker.
772: 1. Gröna biblioteket.
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773, 74.2. 25 öres magasin.
975.1. Soi.
776.1. Zola, På lif och död.
777.1. Agrell, Norrlands gubbar.
778.1. Sigurd, Ett kvinnoöde.
779.1. ,: Septemberaol. .
780.1. -Ungt herrskap.
781.1. . Svenssons. .
782.1. König, Öfver bord.
783—96. 14. Rydberg, V.. Samlade. arbeten.
797 —804.8. Schiller,, Samlade arbeten.
805.1. Erån Herresäten & bondgärdar
806.1. Eikan, En.-sann saga.
807.1. Axberg, Kampen om två millioner.
Skrifter af blandadt irmehåll.
808.1. Kuhne, Den nya läk. vetenskapen..
809—17.9. Hälsovännen.
818—20. 3. Det XIX århundradet i ord och bild.
821.1. Afzelius, Karlasagan.
822—3.2. Rodschild, Handbok för köpmän.
824—8. 5. Kramer, Weltall und Menschheit.
829. I. Leclercq, Människans fysionomi.
830.1. Hahr, Arkitekturens historia.
831.1. Undrens värld.
832.1.: • Jorden rundt.
833—42.10. Berglund, Uppfinningarnas bok.
843—51.9. Hellmont, Weltgeschichte.
852.1. Utställningen i Stockholm.
853.1. Boken oin -Stockholm.
854—55.2. Hedin, Asien.
856.1. I gamla dagar och i vara.
857.2. Kosmos.
858.1. Hector, Magiens verld.









863.1. Sprungell,. De nya poeterna.
864.1. Bergman, Nykterhetsrörelsens världshistoria,
865.1. Lund, Leo Tolstoj.
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866.1. Linnankoski, Pakolaiset.
867—9.3. Nyström, Sveriges rike.
870—1.2. Lensburg, 1 Sveriges rikes lag. >
872.1. Wrestlind, Hälso- & sjukvårdslära.
873.1. Hector, Sainlingarnas bok.




876 —92.17. Brockhaus, Konversations lexikon.
893—98. 6. Oma maa.
899—904. 5. Världskulturen.
905.1. Faulsen, -Oedipus sagan;
906.1. Bauer, Gefahr in Östen.
907.1. Brandell, Striden om Dreyfus.'
908.1. Lindgren, Skalder och tänkare.
909.1. Nylander, Den stora deputationen.
910.1. Berg. Kung Midas skogar.
911.1. Österb. Joukahainen.
912.1. Alberte, Under fred och i krig.
• • 913.1. Vasenius, Samkähslan i Finland.
914.1. Heikel, Socialismen.
915.1. Ur utlandets brottmålsannal.
916.1. Tolstoj, Efter 40 år.
917.1. När kriget koni.
918.1. Ruskin, Huru skola vi arbeta & hush.
919.1. Granlund, Humorist. kaleidoskop.
920.1. „ Ur dagboken.
921.1. Brooks, Från predikstolen & katedern.
922.1. Wasilij, Från P:burgs salonger.
923.1. Danielson, Finlands förening med ryskä riket.
924.1. Finlands handel & industri.
925.1. Atlas öfver Finland.
926.1. Fö*r fosterlandet.
927—9.3. Schiick, . Världsliteraturens historia.
930.1. Hvadsägervetensk.omrusdryckema
931—9. 9. Moderne Kunst.
940—1. 2. . Über land und Meer.
942.1. Das Buch för alle.
943—9.7. För svenska hem.
950—2.3. Barnens julrosor.
953—4. 2. Jultidningar.
955—6. 2. Linnea. -
957.1. Öfver land och haf.







974—7.4. Allers Familje Journal.
978.1. Aus alien Weltteilen.
979.1. Untersuchungs des Wassers.
980.1. Leitfaden der anorganischen Chemie
981.1. Oorganisk kemi.
982.1. Dallander, Lärobok i fysik.
983.1. Lasser—Cohn, Hvardagskemi.





990—5. 6. Pinsk Tidskrift.
996—1013. 18. Nordisk Familjebok.
1014— 15. 2. Verdandis småskrifter.
1016—17. 2. Naturwissenschaftliche Rundschau.
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